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The	presence	in	the	Iberian	Peninsula	of	Gastrallus immarginatus (P.	W.	J.	Müller,	1821)	is	confirmed.	Lasioderma micros n.	sp.	is	
	described,	well	characterized	by	its	size,	cuticle,	colour	and	weave	of	internal	sac	of	aedeagus.	Also	it	is	differentiated	from	its	morphologi-
cal	neighbours	by	numerous	details	of	the	external	structure.
Key words: Coleoptera,	Ptinidae,	new	records,	Lasioderma micros	n.	sp.,	Salamanca,	Spain,	Iberian	Peninsula.
Resum






Es	confirma	la	presència	en	la	península	Ibèrica	del	Gastrallus immarginatus	(P.	W.	J.	Müller,	1821).	Es	descriu	Lasioderma micros n. 
sp.	molt	ben	caracteritzada	per	la	seva	talla,	cutícula,	color	i	armadura	del	sac	intern	del	edeagus,	diferenciada	també	dels	seus	veïns	morfo-
lògics	per	nombrosos	detalls	de	l’estructura	externa.
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dentro	de	los	proyectos	del	Ministerio	de	Economía	y	Com-




31669»	 (Ramírez-Hernández	et al.,	2014a,	b; Micó	  et al., 
2011,	2014).
Se	ha	realizado	el	estudio	de	los	coleópteros,	pertenecien-









a	 1,5-2,0	metros	 del	 suelo,	 utilizando	 propilenglicol	 como	














Especie	 de	 amplia	 distribución	 peninsular,	 se	 recolecta	
normalmente	en	madera	de	coníferas.
Subfamilia Anobiinae Fleming, 1821
Gastrallus immarginatus	(P.	W.	J.	Müller,	1821)
Material estudiado




2014,	 2Gen,	 Finca	 La	Genestosa,	 El	 Rebollar,	 Salamanca.	
L.	González	&	P.	Ramilo	leg.»:	12	ex.	«06-VIII-2014,	3Gen,	














Subfamilia Especie 2010 2011 2012 2014
Dryophilinae	 Dryophilus pusillus	(Gyllenhal,	1808)	 	 	 	 1
Ernobiidae Xestobium rufovillosum	(DeGeer,	1774)	 	 4	 11	 6
Anobiinae Gastrallus immarginatus	(P.	W.	J.	Müller,	1821)	 	 	 	 53
 Gastrallus laevigatus	(Olivier,	1790)	 1	 	 2
 Hemicoelus costatus	(Aragona,	1830)	 	 	 	 64
 Hemicoelus nitidus	(Fabricius,	1792)	 	 	 4
 Oligomerus brunneus	(A.	G.	Olivier,	1790)	 	 	 6	 7
Xyletininae	 Xyletinus (Xyletinus) laticollis	(Duftschmid,	1825)	 	 	 	 2
 Lasioderma haemorrhoidale	(Illiger,	1807)	 	 	 3
 Lasioderma micros	n.	sp.	 	 	 	 2
Mesocoelopodinae	 Rhamna semen	Peyerimhoff,	1913	 24	 46	 1
 Mesocoelopus collaris	Mulsant	&	Rey,	1864	 	 	 1
Dorcatominae Stagetus byrrhoides	(Mulsant	&	Rey,	1861)	 5	 6	 2
 Stagetus micoae	Viñolas,	2011	 	 	 6
 Dorcatoma (Pilosodorcatoma)	agenjoi	Español,	1978	 20	 6	 	 4
 Dorcatoma (Pilosodorcatoma)	chrysomelina	Sturm,	1837	 	 	 19
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Quilamas,	 Salamanca,	 L.	 González	 &	 P.	 Ramilo	 leg.»;	 4	









de	Portugal	 (Español,	1992),	 relacionada	con	Fagus sylva-

































en	la	proximidad	de	L. corsicum	Schilsky,	1899,	L. curtum 
Pic,	1947,	L. longepilosum	Español,	1972,	L. minutum Har. 
Lindberg,	1951	y	L. punctulatum Reitter,	1884,	no	obstante	
bien	separada	de	todas	ellas	por	 la	cutícula	lisa	y	brillante,	
con	 el	 punteado	muy	 fino,	 denso	 pero	 nada	 contiguo,	 por	
la	configuración	del	tercer	artejo	de	las	antenas	no	dentado	









regularmente	dispuesto;	 la	pubescencia	de	 la	parte	 superior	
Figura	1.	Holotipo	♂	de	Lasioderma micros	n.	 sp.	de	La	Gestosa,	El	
Rebollar, salamanca. Escala = 0,5 mm.
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dos en la mitad basal.
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largos	 que	 anchos	 tomados	 conjuntamente.	Antenas	 con	 el	










































ta Caballero, del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, 
el	haber	facilitado	la	consulta	de	los	especímenes	del	género	
Lasioderma	depositados	en	las	colecciones	de	la	entidad.	
Figuras	9-11.	9)	Protórax	de	Lasioderma micros	n.	sp.	en	visión	lateral.	Espinas	del	saco	interno	del	edeago	de:	10)	Lasioderma serricorne;	11)	L. 
baudii;	12)	L. micros	n.	sp.;	13)	L. longepilosum;	14)	L. punctulatum.
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